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SÍLABO DEL CURSO DE FISICA 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: ARQUITECTURA Y DISEÑO 
1.2   Carrera Profesional: ARQUITECTURA 
1.3   Departamento: CIENCIAS 
1.4   Requisito: MATEMÁTICA 1 – CICLO 3° 
1.5   Periodo Lectivo: SISTEMAS ESTRUCTURALES 1 – CICLO 5 
1.6   Ciclo de Estudios: 3 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo – 19 de julio de 2014 
1.8   Extensión Horaria: 06 horas totales  (04HC y 02 HNP) 
1.9   Créditos: 3 
 
II. SUMILLA: 
Física es un curso básico de naturaleza teórico – práctico cuyo propósito es presentar de 
forma clara y lógica de los conceptos y principios básicos del equilibrio estático y reforzando 
la comprensión de estos conceptos mediante el estudio de aplicaciones a sistemas físicos 
estáticos.  
 
Comprende o desarrolla los temas siguientes: 
 
 Sistemas de unidades. 
 Vectores: representaciones, operaciones. 
 Estática: fuerzas, diagramas de cuerpo libre y sistemas estáticos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante resuelve problemas relacionados la estática del cuerpo 
rígido utilizando vectores y el sistema de unidades de medida, para aplicarlos a sistemas 
estructurales. 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
Nombre de Unidad I: Sistema de Unidades y Vectores 
 
Logro de Unidad:Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados a sistemas de unidades y 
vectores, utilizando normas y reglas que las rigen, para aplicarlos a sistemas estructurales, demostrando 
perseverancia y dominio del tema.  
Sem 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 Presentación del 
silabo y sistemas 
de evaluación. 
 Sistemas de 
unidades: 
Absoluto, técnico y 
Sistema 
internacional de 
unidades (SI). 
 Magnitudes 
fundamentales y 
derivadas del S.I. 
 Usos de prefijos, 
notación científica 
e ingenieril. 
 Atiende a la 
exposición del 
sílabo. 
 Participa de la 
exposición del 
docente sobre los 
sistemas de 
unidades. 
 Analiza y consulta el 
tema.  
 Utiliza la 
metodología ABP 
para el estudio del 
SI y las respectivas 
magnitudes físicas. 
 Resuelve en 
equipos problemas 
sobre SI. , prefijos, 
notación científica e 
ingenieril. 
 
 Consulta otros 
libros. 
 Usa la Biblioteca. 
 Usa el aula 
virtual 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 Trabajo individual 
fuera del aula. 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
 Escribe 
correctamente 
una medida en 
el SI. 
 Usa 
correctamente la  
notación 
científica e 
ingenieril. 
 Identifica 
magnitudes 
fundamentales y 
derivadas. 
 
2 
 Operaciones 
aritméticas de 
números con 
notación científica. 
 Cifras significativas 
y redondeo. 
 Conversión de 
unidades. 
 Atiende a la 
exposición del 
docente sobre las 
reglas de 
operaciones de 
números con 
notación científica. 
 Investiga bibliografía 
con el fin de tener 
una idea clara de las 
operaciones de CS, 
redondeo Y 
conversión de 
unidades. 
 Forma grupos y 
resuelve problemas 
de Cifras 
significativas y 
conversión de 
unidades. 
 
 Consulta otros 
libros. 
 Usa la Biblioteca. 
 Usa el aula 
virtual.  
 Resuelve 
Ejercicios. 
 Desarrolla 
trabajo individual. 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
 Desarrolla una 
operación 
aritmética de 
forma correcta. 
 Escribe 
correctamenteel 
resultado de una 
operación 
usando CS. Y 
redondeo. 
 Usa 
correctamente  
la conversión de 
unidades. 
3 
 Magnitudes 
escalares y 
vectoriales 
 Definición y 
caracterización de 
un vector. 
 Representación de 
 Expone con 
ejemplos la 
diferencia entre 
magnitudes 
escalares y 
vectoriales. 
 Aporta ideas, las 
 consulta otros 
libros 
 Usa la Biblioteca. 
 Usa el aula 
virtual 
 Resuelve 
Ejercicios. 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
 Identifica 
magnitudes. 
 Representa un 
vector en un 
sistema con 
facilidad. 
 Identifica los 
un vector en un 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas 
(geométrica, 
analítica, 
rectangular y 
polar). 
 Clasificación 
(criterios de 
equipolencia: fijos, 
deslizantes y 
libres) 
que se concretan en 
pizarra para 
caracterizar y definir 
un vector. 
 Resuelve, en 
equipos de trabajos 
problemas sobre 
magnitudes 
vectoriales y 
escalares, así como 
de la representación 
de un vector. 
 Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
tipos de 
vectores usando 
los criterios de 
equipolencia 
4 
 Operaciones 
gráficas (suma y 
resta). 
 Componentes de 
un vector en el 
plano y el espacio. 
 Seminario. 
 
 El docente ilustra 
con ejemplos las 
operaciones básicas 
de vectores para 
que el estudiante 
desarrolle un 
ejercicio similar  
 Identifica los 
componente del 
vector en 2 y 3 
dimensiones. 
 
 Consulta otros 
libros 
 Usa la Biblioteca 
 Usa el aula 
virtual 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
 Identifica los 
componente del 
vector en 2 y 3 
dimensiones 
 Resuelve 
problemas para 
luego 
sustentarlo en 
pizarra. 
Evaluación: (T1): EE (0.60), TG (0.30), PO (0.10) 
Examen escrito (EE), Trabajos grupales (TG), Participación Oral (PO) 
5  Vector unitario. 
 Cosenos 
directores. 
 Producto escalar 
y Producto 
vectorial 
 Investiga en forma 
grupal sobre un 
vector unitario y  
cosenos directores. 
 Resuelve problemas 
para luego 
sustentarlo en 
pizarra. 
 Consulta otros 
libros 
 Usa la Biblioteca 
 Usa el aula virtual 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
 Investiga en 
forma grupal 
sobre un vector 
unitario y  
cosenos 
directores. 
 Resuelve 
problemas para 
luego 
sustentarlo en 
pizarra. 
Nombre de Unidad II:  Estática de  partículas 
 
Logro de Unidad:Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados a la estática de partículas, 
utilizando vectores y el sistema de unidades de medida, para aplicarlos a sistemas estructurales, demostrando 
eficiencia y eficacia en su trabajo. 
Sem 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
6 
 Primera ley de 
Newton. 
 Concepto de 
fuerza. Tipos de 
fuerzas. 
 Fuerzas de 
rozamiento 
estático. 
 Expone usando ppt. 
los conceptos de 
fuerza y las leyes de 
Newton. 
 Interpreta y 
comprende la 
importancia del 
rozamiento. 
 Usa ejemplos para 
diferenciar las 
 Consulta otros 
libros 
 Usa la Biblioteca 
 Usa el aula virtual 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 Organiza las 
ideas para 
exponer con sus 
propias palabras  
la primera ley de 
Newton. 
 Identifica los 
tipos de fuerzas. 
 Interpreta el 
coeficiente de 
clases de fuerzas. 
 Resuelve problemas 
de aplicación 
usando la primera 
ley de Newton. 
 
Guía de 
Laboratorio 
rozamiento 
estático. 
7 
 Tercera ley de 
Newton. 
 Diagrama de 
cuerpo libre para 
una partícula. 
 Equilibrio de una 
partícula. 
(primera 
condición de 
equilibrio) 
 Resuelve problemas 
de aplicación 
usando la tercera ley 
de Newton. 
 Identifica y aplica en 
ejemplos los pasos 
a seguir par un DCL. 
 Enuncia la primera 
condición de 
equilibrio con 
orientación del 
docente. 
 
 Consulta otros 
libros 
 Usa la Biblioteca 
 Usa el aula virtual 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
 Representa en 
forma correcta 
del  DCL de un 
objeto. 
 Enuncia la 
primera 
condición de 
equilibrio. 
 Aplica e 
interpreta el 
momento torque 
de una fuerza.  
8 
 Seminario de 
problemas. 
 Se reúnen en 
grupos para resolver 
ejercicios 
propuestos con la 
ayuda del docente 
 Consulta otros 
libros 
 Usa la Biblioteca 
 Usa el aula virtual 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
 Resuelve 
ejercicios. 
EXAMEN PARCIAL 
Nombre de Unidad III:  Estática del cuerpo rígido 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados la estática del cuerpo rígido 
utilizando vectores y el sistema de unidades de medida, para aplicarlos a sistemas estructurales, demostrando 
corrección y perseverancia en la tarea.  
Sem 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 Diagrama de 
cuerpo libre para 
un cuerpo rígido. 
 Tipos de 
reacciones en 
cuerpos rígidos. 
 Torque o 
momento de   
una fuerza, 
respecto a un 
punto y a un eje. 
 Equilibrio de un 
cuerpo rígido. 
(segunda 
condición de 
equilibrio) 
 Identifica las fuerzas 
que intervienen en un 
cuerpo rígido. 
 Grafica DCL de un 
cuerpo rígido. 
 Identifica los tipos de 
reacciones de un 
cuerpo rígido. 
 Mediante una 
retroalimentación del 
producto vectorial se 
define el momento o 
torque de una fuerza. 
 Consulta otros 
libros 
 Usa la Biblioteca 
 Usa el aula virtual 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
 Representa en 
forma correcta 
del  DCL de un 
objeto. 
 Enuncia la 
primera 
condición de 
equilibrio. 
 Aplica e 
interpreta el 
momento torque 
de una fuerza. 
10 
 Centro de masa. 
 
 Se muestra 
virtualmente cuerpos 
 Consultan otros 
libros 
Multimedia 
 
 Identificanacerta
da del punto 
en los cuales se ubica 
geométricamente su 
centro de masa. 
 Resuelve en grupo 
ejercicios propuestos 
para obtener el centro 
de masa de un 
sistema físico. 
 
 Consulta otros 
libros 
 Usa la Biblioteca 
 Usa el aula virtual 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
geométrico de 
su centro de 
masa. 
 Resuelve y 
Calcula 
correctamente el 
centro de masa 
de un sistema 
físico.  
 
11 
 Seminario de 
problemas. 
 Se reúnen en grupos 
para resolver 
ejercicios propuestos 
con la ayuda del 
docente 
 Consulta otros 
libros 
 Usa la Biblioteca 
 Usa el aula virtual 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
 Resuelve 
ejercicios. 
Evaluación: (T2): EE (0.60), TG (0.30), PO (0.10) 
Examen escrito (EE), Trabajos grupales (TG), Participación Oral (PO) 
12 
 Distribución de 
cargas. 
 Distribución de 
cargas en vigas. 
 Distribución de 
cargas en 
armaduras 
simples. 
 
 Desarrolla ejercicios 
teniendo en cuenta 
los  ejemplos sobre 
cargas distribuidas 
explicados 
previamente por el 
docente. 
 Identifica los tipos de 
carga distribuidas. 
 Se reúnen en grupo 
para resolver 
ejercicios con cargas 
distribuidas en vigas. 
 Determina la fuerza 
resultante de una 
carga distribuida. 
 Analiza los tipos de 
armaduras simples. 
 Identifica las fuerzas 
que intervienen en las 
armaduras simples. 
 Determina la fuerza 
resultante que afecta 
a los tipos de 
armaduras simples. 
 Resuelve ejercicios 
sencillos de 
distribución de cargas 
en armaduras simples 
(cerchas y tijerales)  
 
 Consulta otros 
libros 
 Usa la Biblioteca 
 Usa el aula virtual 
 Resuelve 
Ejercicios. 
 Trabajos fuera de 
aula (individual y 
grupal). 
 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laborator
io 
 Identifica cargas 
distribuidas en 
algunos  
ejemplos sobre 
cargas 
distribuidas. 
 Identifica  los 
tipos de carga 
distribuidas. 
 Resuelve  
ejercicios con 
cargas 
distribuidas. 
 Determina  la 
fuerza resultante 
de una carga 
distribuida. 
 Determina la 
fuerza resultante 
que afecta a los 
tipos de 
armaduras 
simples. 
 Resuelve 
ejercicios 
sencillos de 
distribución de 
cargas en 
armaduras 
simples. 
13 
 Comportamient
o de la 
distribución de 
 Analiza en grupo el 
comportamiento de 
la carga distribuida, 
 Usa el aula virtual 
(revisión de 
material, foros y 
Multimedia 
 
Plumones 
 Presenta el 
análisis en 
grupo del 
carga. 
 Diagrama de 
fuerzas 
cortantes y  
momentos 
flectores. 
 Sistemas 
isostáticos y 
sistemas 
hiperestáticos. 
con ejemplos 
sencillos. 
 Dibuja diagramas de 
fuerzas cortantes y 
momentos flectores. 
 Analiza los sistemas 
isostáticos y 
sistemas 
hiperestáticos. 
chat). 
 Usa la Biblioteca. 
 Trabajos fuera de 
aula (individual y 
grupal). 
 Resuelve  
ejercicios. 
 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
comportamient
o de la carga 
distribuida, con 
ejemplos 
sencillos. 
 Identifica de 
fuerzas 
cortantes y 
momentos 
flectores. 
 Presenta un 
estudio de los 
sistemas 
isostáticos y 
sistemas 
hiperestáticos. 
14 
 Momento de 
Inercia 
 Teorema de 
ejes paralelos 
 Atiende a la 
explicación del 
docente sobre las 
características y el  
cómo determinar el 
momento de inercia 
en cuerpos rígidos. 
 Trabaja en grupos 
para resolver 
ejercicios teniendo 
en cuenta los 
criterios de momento 
de inercia en 
cuerpos rígidos. 
 Analiza cuerpos 
rígidos que tienen 
rotación alrededor 
de un eje paralelo a 
un eje que pasa por 
su centro de masa. 
 Resuelve ejercicios 
para determinar el 
momento de inercia 
de un cuerpo rígido 
que tienen rotación 
alrededor de un eje 
paralelo al eje que 
pasa por su centro 
de masa. 
 Usa el aula virtual 
(revisión de 
material, foros y 
chat). 
 Usa la Biblioteca. 
 Trabajos fuera de 
aula (individual y 
grupal). 
 Resuelve  
ejercicios. 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
 Menciona las 
características 
del momento de 
inercia en 
sistemas 
discretos y 
continuos. 
 
 Resuelve 
ejercicios 
teniendo en 
cuenta los 
criterios de 
momento de 
inercia. 
 
15 
 Seminario de 
problemas. 
 
 Trabaja en grupos y 
con ayuda del 
docente resuelven 
ejercicios 
propuestos sobre 
estática 
 Usa el aula virtual 
(revisión de 
material, foros y 
chat). 
 Usa la Biblioteca. 
 Trabajos fuera de 
aula (individual y 
grupal). 
 Resuelve  
ejercicios. 
 
Multimedia 
 
Plumones 
 
Guía de 
práctica 
 
Biblioteca 
 
Aula virtual 
 
Guía de 
Laboratorio 
 Resuelve 
ejercicios de 
estática.  
Evaluación: (T3): EE (0.60), TG (0.30), PO (0.10) 
Examen escrito (EE), Trabajos grupales (TG), Participación Oral (PO) 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
La estrategia didáctica a desarrollar para el curso de Física es un aprendizaje activo 
por parte del estudiante, donde el docente es un facilitador del aprendizaje del 
estudiante. Entre las metodologías y técnicas a utilizar están: 
Metodologías Técnicas 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos. 
Aprendizaje colaborativo. 
Trabajo en equipo 
Desarrollo de prácticas grupales 
Examen de conceptos básicos (se evalúa en 
cualquier momento) 
Desarrollo de proyectos de investigación. 
Investigación bibliográfica. 
Participación activa en clase. 
Prácticas de laboratorio. 
Actividades en aula virtual - Argos 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
16 EXAMEN FINAL 
Evaluación: EE(0.60), PA (0.40)  
Examen escrito (EE), Portafolio (PA) 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Se evaluarán problemas sobre sistema de unidades y 
operaciones con vectores. 
4 
EP EVALUACIÓN PARCIAL 8 
T2 Se evaluarán problemas sobreestática de partículas. 10 
T3 Se evaluarán problemas sobreestática del cuerpo rígido. 15 
EF EVALUACIÓN FINAL 16 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
WorldLeadershipForum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
Eventos UPN – Live (Dirigido a docentes y estudiantes) 
 
Eventos Fecha – Lugar de Trasmisión 
World Innovation Forum  29 y 30 de Mayo – León - México 
World Business Forum  1 y 2 de Octubre – New York - USA 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales  UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Capacidad para transformar  ideas en oportunidades y acciones 
concretas de creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
